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НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР ЮНЕСКО В УКРАЇНІ 
 
З ініціативи Секретаріату Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО в Міністерстві закордонних справ України відбулася нарада 
керівників кафедр ЮНЕСКО в Україні. Голова Координаційної ради 
Програми «UNITWIN/кафедри ЮНЕСКО в Україні» професор Юрій 
Сватко зазначив, що в межах Програми ЮНЕСКО UNITWIN у провідних 
вищих навчальних закладах України,   Національній  академії  наук  Украї-
ни та Національній академії педагогічних наук України функціонують 
дев'ять кафедр ЮНЕСКО, які створюють можливості для міжнародної 
наукової співпраці у сфері лінгвістики, філософії, інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті, неперервної професійної освіти, 
кріобіології та екології. 
Програма наради передбачала обговорення трьох блоків проблемних 
питань, зокрема: «На шляху до 39-ї сесії Генеральної конференції 
ЮНЕСКО: річні здобутки і перспективи»; «На шляху до балансу інтересів 
і реального партнерства: розбудова національної «Родини ЮНЕСКО» та 
«На шляху до оптимізації мережевих управлінських рішень: річний досвід 
функціонування координаційної ради Програми «UNITWIN / кафедра 
ЮНЕСКО в Україні». 
Учасники наради обговорили проблеми, пов'язані з: різними видами 
діяльності кафедр  (організаційна,   освітня,  тренінгова, проектна, 
дослідницька, наукова, культурно-просвітницька тощо); поглибленням 
співробітництва між кафедрами ЮНЕСКО та розширенням «родини 
ЮНЕСКО» в Україні; здобутками кафедр за останній рік та 
перспективним плануванням на майбутнє.  
Кафедру ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття», 
яка створена 25 жовтня 2016 року відповідно до Угоди між ЮНЕСКО та 
Національною академією педагогічних наук України, підписаної ге-
неральним директором ЮНЕСКО Іриною Боковою та президентом 
Національної академії педагогічних наук України Василем Кременем, 
представляли завідувач кафедри Галина Сотська та заступник завідувача 
кафедри Наталія Авшенюк. 
Поточна діяльність кафедри узгоджується з пріоритетами та 
всеосяжними цілями «Середньотермінової стратегії ЮНЕСКО на 2014-
2021 pp.», зокрема щодо зміцнення миру, сталого розвитку, налагодження 
міжкультурного діалогу засобами освіти, науки, культури, комунікації та 
інформації. Співробітники кафедри подали пропозиції до проектів Законів 
України: «Про освіту», «Про мови», «Про наукову та науково-технічну 
діяльність». 
Відповідно до стратегічних цілей розроблено і зреалізовано два 
проекти. З метою збереження провідної ролі освіти! формування 
майбутнього міжнародного порядку в освітній галузі кафедра координує 
міжнародний українсько-німецький освітній проект «Розвиваємо освіту 
разом - навчаємось разом - навчаємо один одного». Кафедра є 
співорганізатором проекту «Музейна педагогіка - проблеми, сьогодення, 
перспективи» у співпраці з Національним Києво-Печерським історико-
культурним заповідником з метою використання освітнього потенціалу 
культурної спадщини. 
У співпраці з вищими навчальними закладами і громадськими 
організаціями кафедра організувала масові заходи, зокрема: практико-
орієнтований тренінг-семінар «Навички побудови ефективного тренінгу» 
(2 лютого 2017 року); вебінар до Міжнародного дня рідної мови 
«Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку 
суспільства» (20 лютого 2017 року); III англомовний семінар для нау-
ковців «OPEN UP!» (26 квітня 2017 року); VI Міжнародний науково-
методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у 
контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (18 травня 2017 
року). 
Пріоритетними напрямами подальшої діяльності кафедри є 
налагодження кафедрального мережевого партнерства, започаткування 
видання кафедрального щорічника «Неперервна професійна освіта XXI 
століття», участь у роботі Експертного комітету середньострокового 
огляду «Життя та навчання для життєздатного майбутнього: погляд у 2030 
рік» Шостої міжнародної міжурядової конференції ЮНЕСКО з питань 
освіти і навчання дорослих, що відбудеться 25-27 жовтня 2017 року в м. 
Сувон, Республіка Південна Корея. 
На базі сайту Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України для висвітлення результатів діяльності кафедри створено сторінку 
Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI». 
За підсумками наради визначено перспективи діяльності «родини 
ЮНЕСКО» в Україні, напрями міжкафедральної координації, розширення 
партнерських зв'язків з метою реалізації програми «Середньотермінової 
стратегії ЮНЕСКО на 2014-2021 pp.». 
 
 
 
 
